Expo.02 : Arteplage by ,
EXP0.02 ARTEPLAGE 
L'Expo.02 - Arteplage va tenir lloc durant l 'es-
tiu del 2002 en d iverses localitats de la regió 
su·issa deis Tres Llacs. Arteplage, paraula en-
cunyada pera l'ocasió, és un híbrid entre art i 
platja, i al-ludeix a una forma de turisme est i-
va l associada a la cu ltura. El cub de 34 m d 'a-
resta i 4.000 tones de pes flota a lilac de Multen-
Moral gracies als 100 blocs de form igó buit 
que form en la plataforma damunt la qual des-
cansa. L'estructura és d'acer, com també ha 
són els 24 cables que ancoren la plataforma al 
fans del llac i impideixen que es mogui, tot i 
que quan hi ha tempesta pot ascii- lar fins a 
dos metres. El cub és legalment un vaixell, 
amb els permisos i mesures de seguretat 
LOCALITZACIÓ · SITE: MULTEN-MORAT. SUTSSA · SUISSE 
Projecte · Projet: 1999 
Execució · Livraison: 2002 
Promotor · Maitre d"ouvrage: Expo.02 
Superficie· Surface: 1150 m' 
Cost · CoOt: 50.000.000 CHF (tot- tout I'Arteplage) 
Arquitectas- Architectes: Architectures Jean Nouvel 
El monólit - Le monol ithe 
corresponents, un vaixel l que flota immóbil a 
uns 300m de la riba . Un cap s'hi ha arriba! en 
barca, dins el cub es pot contemplar La batalla 
de Murten, históric quadre panoramic del 1894, 
així com una instal- lació m ultimedia, "Swiss 
panorama Version 2», obra de diversos artis-
tes de Basilea. 1 L'Expo.02 - Arteplage s'est 
tenue pendant 1' été 2002 dans diverses localités 
de la région des Trois Lacs en Suisse. Le mot 
Arteplage, créé pour l'occasion. est un hybride 
entre art et plage, et il fait référence a une forme 
de tourisme estival associé a la culture. Le cube 
de 34 metres d'aréte et 4000 tonnes semble flot-
ter sur les eaux du lac de M ulten-Morat grace aux 
100 blocs de béton creux qui forment la plate-
Col-laboradors · Collaborateurs: Frédérique Monjanel ldirector de projecte- directeur du projet), 
Thomas Corbasson, Sébastien Abribat, Nicola"i Baehr, Anna Chavepayre (arquitectas· architectesl 
Consultors- B.E.l: Duks Michel Cova (escenografía - scénographie), 
Tendata AG : Stephan Maye (coord ina ció- coordination) 
Fotografíes· Photographies: Philippe Ruault 
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Arc hitectures Jean Nouvel 
forme sur laquelle il repose. Sa structure est en 
acier, de méme que les 24 cables qui ancrent la 
plate-forme au fond du lac, l'empéchant de se 
déplacer ; par temps d'orage, elle arrive toutefois 
a osciller d'environ deux métres. Du point de vue 
légal. le cube est un bateau, et il dispose done 
des mémes permis et mesures de sécurité, 
comme une embarcation flottant immobile á prés 
de 300 metres de la rive. Ouand la navette nous 
a déposés a l'extérieur du cube. quelques pas 
nous suffisent pour admirer. a l'intérieur. La bataille 
de Murten, un tablea u historique panoramique de 
1894. ainsi qu'une installation multimédia, Swiss 
panorama Version2, réa lisée par divers artistes 
de Bale. 
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Planta· Niveau +16m 
Planta . Niveau +5,33 m 
Planta baixa · Aez-de-chaussée 1 Escala· tchelle 1:500 
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EXP0.02 ARTE P lAG E Edifi ci Blur . Construction Bl ur 
Blur és una arquitectura d'atmosfera. t.: estructura lleu-
gera de tensegridad fa 100 m d'ample per 65 m de 
fondária i 25 m d'altura. El material de construcció 
básic prové dellloc: l'aigua, que es bombeja del llac, es 
filtra i s'escampa en forma de boira a través d'una serie 
de polvorilladors d'alta pressió. La massa de vapor 
resultan! canvia segons l'estació, el dia i !'hora, en un 
desplegament continu i dinámic d'energies naturals 
davant les intervencions humanes. Un sistema meteo-
rológic llegeix les condicions canviants de temperatu-
ra, humitat, veloci tat i direcció del vent, i processa les 
da des en un ordenador que regula la pressió de l'aigua 
deis 31.500 polvorilladors que componen la matriu de 
vaporillació. Blur és imprevisible, peró presenta algu-
nes tendéncies: els vents forts revelen part de !'estruc-
tura i provoquen llargs deixants de boira; a temperatures 
altes, una humitat elevada expandeix la boira enfora; a 
temperaturas baixes, fa que la boira davalli fins al llac 
i avanci enfora; a tempera tu resaltes, una humitat baixa 
té un efecte de vaporillació; una temperatura de l'aire 
inferior a la delllac produeix un corren! de convecció 
que provoca que la boira ascendeixi. 
Blur és una reacció a la satura ció excessiva de mit-
jans visuals en recents exposicions nacionals i univer-
sals, que en el decurs del temps han esdevingut camps 
de batalla de les tecnologies punta en immersió i extra-
vagáncies de simulació. Aquestes exposicions a gran 
escala nodreixen el nostre apetit insadollable d'estimu-
lació visual amb un virtuosisme digital com més va més 
gran. Pel que fa a la cultura del consumidor, la satisfac-
ció es mesura en pixels per polzada. l:alta definició s'ha 
convertit en la nova ortodoxia. En contras! amb tot aixo, 
Blur és, sens dubte, de baixa definició. El verb ~< blun• 
significa desdibuixar, ennuvolar, enterbolir, esborrar, no 
definir, ofuscar. Una imatge borrosa és causada pel mal 
funcionament de l'aparell que la reprodueix. Una visió 
borrosa és un inconvenient Blur té connotacions nega-
tives. Tanmateix, el moviment borrós era una virtut entre 
els fotografs futuristes que volien expressar el movi-
ment Blur és una opció estándard del programa 
Photoshop. Al Japó, els objectius fotográfics es classi-
fiquen segons com són de borrosos. Blur és una mane-
ra productiva de llevar l'émfasi. l:edifici Blur és un 
experiment de treure émfasi a escala ambiental. Quan 
ens endinsem en la massa de boira, les referencias 
acústiques i visuals s'esborren, i només en resta una 
~<apagada blanca" i el ~<soroll blanc11 deis polvorilla-
dors. A diferencia del que s'esdevé quan entrem en un 
espai, endiosar-se en Blur és com accedir en un medi 
habitable, sense forma, sense trets, sense profunditat, 
sense escala, sense massa, sense superficie i sense 
dimensió. A la plataforma, el moviment no está pas 
regulat i el públic es pot passejar sense restriccions en 
un ambient acústic submergible. De la plataforma 
estant, el públic pot pujar per unes escales fins a la 
coberta, des de la qual es té una vista panorámica de 
I'Expopark i elllac. l:aigua no és tan sois el context lisie 
i el material arquitectonic dominan!. Al bar s'ofereix una 
amplia selecció d'aigües embotelladas, aigües mine-
rals, aigües amb gas, aigües artesianes i aigües 
destil·lades. El públic és convida! a beure's l'edifici. 
Blur és un antiespectacle. La paraula ~<espectacle " 
privilegia la visió, pero la visió és aquí el principal dile-
ma. De la riba estant, el núvol és una icona visual, pero 
dintre no hi ha gaire cosa a veure. El públic, tipicament 
aplegat a l'espectacle, s'hi escampa. l:atenció focalit-
zada, el muntatge dramátic i el clímax, propis de l'es-
pectacle, són substiturts per una atenció atenuada per 
una sensació d'aprensió provocada perla desorienta-
ció. (Una referencia és la manera en qué la boira hi és 
emprada per expressar suspensa la novel·la victoria-
na.) Blur és un entorn submergible on el món esta 
desenfoca! mentre que la nostra dependencia visual 
esta enfocada. 1 Blur est une architecture d'atmosphere. 
la structure légere de tenségrité mesure 100 me tres de 
large, 65 metres de profondeur et 25 métres de hauteur. le 
matériau de construction de base provient du site meme : 
l'eau. Cette eau est pompée du lac, elle est ensuite filtrée 
puis rejetée sous forme de brouillard grace a une série de 
pulvérisateurs de haute pression. la masse de vapeur qui 
en résulte change en fonction de la saison, du jour et de 
l'heure ; elle devient jaillissement continu et dynamique 
d'énergies naturelles lace aux interventions humaines. Un 
systeme météorologique lit les conditions changeantes de 
température, d'humidité, de vitesse et de direction du vent, 
et traite les données dans un ordinateur régulant la pression 
de l'eau dans les 31 500 pulvérisateurs qui composent la 
matrice de vaporisation. Blur est imprévisible, mais présen-
te certaines tendances · les vems forts révelent une partie 
de sa structure et provoquem de larges bandes de brouillard ; 
une humidité élevée accompagnée de hautes températures 
pousse le brouillard vers l'extérieur ; cette méme humidité 
élevée avec des températures basses fait descendre et 
s'éloigner le brouillard jusqu'au lac et au-dela; en revanche. 
une faible humidité avec des températures élevées a un 
effet de vaporisation ; enfin, une température de l'air infé-
rieure a celle du lac est al' origine d'un courant de convec-
tion qui fait remonter le brouillard. 
Blur est une réaction a la sursaturation des moyens 
visuels utilisés dans les récentes expositions nationales et 
Oiller + Scofidio 
universelles. qui sont devenues. peu a peu. le champ de 
bataille des technologres d'immersion de pointe et des 
extravagances de srmulation. Ces expositions a grande 
échelle alimenten! notre rnsatiable appétit de stimulation 
visuelle avec une virtuosité digitale de plus en plus grande. 
En ce qui concerne la culture du consommateur, la satisfac-
tion se mesure en pixels par pouce. la haute définition est 
devenue le nouveau dogme. Par opposition a tout cela. Blur 
est sans le moindre doute de basse définition. D'ailleurs. le 
verbe anglais blur signifie effacer, brouiller. embuer, estom· 
per. troubler. rendre flou. Une image imprécise est due au 
mauvais fonctionnement de l'appareil qui la reproduit ; une 
vision floue est un inconvénient ; Blur a done des connota· 
tions négatives. Cependant, le filé du cliché est une qua lité 
pour les photographes futuristes qui souhaitent exprimer le 
mouvement ; Blur est une option standard dans le programme 
Photoshop ; et les objectifs photographiques au Japon sont 
classés en fonction de leur absence de netteté. Blur est ainsi 
une maniere productive permettant d'éviter l'accentuation.la 
construction Blur est une expérience qui permet d' échapper a 
la mise en rel ief a une échelle environnementale. 
lorsque l'on pénetre dans la masse de brouillard, les 
références acoustiques el visuelles s'effacent, ne laissant a 
leur place qu'une • panne blanche • elle • bruit blanc • des 
pulvérisateurs. A la différence de ce qui se produit quand on 
entre dans un espace. s'introduire dans Blur est comme 
accéder a un milieu habitable qui n'aurait pas de forme, 
de traits particuliers, de profondeur, d'échelle, de masse. de 
superficie ou de dimensions. Sur la plate·forme, le mouve· 
ment n'est pas régulé, et le public peut se promener sans 
restrictions dans une ambiance acoustique submersible. 
Depuis la plate·forme, le public peut gravir un escalier jus-
qu'a la couverture, d'ou il a une vue panoramique sur 
I'Expopark et sur le lac. l:eau n'est pas seulement le con· 
texte physique et le matériau architectural dominan!, au bar. 
on offre une grande variété d'eaux en bouteille, d'eaux 
minérales. d'eaux gazeuses, d'eaux artésiennes et méme 
d'eaux distillées. le public est invité a boire le bátiment. 
Blur est un anti-spectacle. le mot spectacle privilégie la 
vision, mais la vision est ici le principal dilemme. Depuis la 
rive. le nuage est une icone visuelle mais, al'intérieur, il n'y 
a pas grand-chose a voir. le public, habituellement réuni 
pour un spectacle, est ici dispersé. l:attention focalisée, le 
montage dramatique et le clímax. propres aux spectacles-
et méme le roman victorien, par exemple, utilise le brouillard 
pour exprimer le suspense-. sont remplacés par une 
attention qu'atténue une sensation d'appréhension provo· 
quée par la désorientation. Blur est un environnement sub· 
mersible dans lequel le monde est flou alors que notre 
dépendance visuelle est bien réglée. 
NOTA: El primer edifici·boira va ser fet per !'artista japonesa Fujiko Nakaya pera I'Exposició Universal d'Osaka el1970. Era una capa de boira sobre la superficie d'un pavelló geodésic. Nakaya va ser 
consellera en temes técnics i estétics pera Blur. 1 REMARQUE · Le premier immeuble de broui/larda été réalisé par l'artiste japonars Fu1rko Nakaya pour I'Exposition universelle d'Osaka en 1970. 11 s'agissa1t d'une 
couche de b10uillard sur la surface d'un dóme géodés1que. Nakaya a été conseiller de Blur pou1 les aspects techniques et esthétiques. 
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Empla~ament ·Plan de situation 1 " S 
LOCALITZACJÓ · SITE : YVERDON-LES-BAINS, SUiSSA · SUJSSE 
Projecte · Projet: 1998 
Execució · l ivraison: 2002 
Promotor· Maitre d'ouvrage: Expo 02 by Extasia 
Superficie · Surface : 6500 m' 
Arquitectes . Architectes: Elisabeth Diller. Ricardo Scofidio 
CoJ.Jaboradors. Collaborateurs: Dirk Hebel !cap de projecte ·chef de projet), 
Charles Renfro, Eric Bunge lequip de projecte · équipe de projet) 
Consultors · B.E.T.: Passera & Pedretti !estructura · structure). 
Christian Marclay linstal·lació de so · installation de son) 
Fotografies · Photographies: Beat Widmer 
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VERS EL ZERO ABSOLUT Hans lbelings 
«Tot és arquitectura», deia Hans Hollein als anys seixanta. «L'arquitectura no és resn, sembla ser-ne la resposta actual. O' en~ a deis 
anys noranta, molts arquitectes s'han llan~at a l'equivalent arquitectónic de la cursa vers el «zero absolutn que alguns científics 
van córrer temps enrere. Arqu itectura sense estil, sense lloc, transparencia, destipologització, Formlosigkeit, arquitectura virtual, 
són només alguns deis termes recentment utilitzats per descriure els intents d'aproximació a !'arquitectura de la dissolució. 
Un pas significatiu en aquesta recerca del zero absolut en arquitectura és l'edifici Blur, al llac Neuchatel, deis arquitectes ame-
ricans Diller & Scofidio. L'arquitectura només és la meitat de l'edifici. L'altra meitat és un fenomen meteorológic. A més a més, no 
és pas un model teóric, ja que ha defugit l'estatus conceptual de la pantalla o de la publica ció (impresa ). 
L'edifici Blur ha estat en ús fins al final de l'estiu formant part de I'Expo 02, que ha tingut lloc en cinc ubicacions de la regió deis 
Tres Llacs. L'edifici sembla un fragment de la New Babylon de Constant, bastimentades de plataformes, escales i rampes, al voltant de 
les quals es projecta aigua des de milers de vaporitzadors per formar un núvol. A part d'un vol u m per als sanitaris i d'un bar (on només 
se serveix aigua), l'edifici Blur no conté res. La seva essencia és !'experiencia, la possibilitat que ofereix de sentir una nova sensació. 
Coma arquitectura de !'experiencia s'adiu perfectament amb I'Expo 02, la variant su'lssa de l'exposició universal, on no hi ha ni 
un sol intent d'oferir informació ni de treballar en un edifici representatiu de la nació, els principals motius temps enrere d'aquesta 
mena de grans exposicions. 
L'Expo 02 és, sens dubte, el producte d'una era en que !'experiencia substitueix la primacia del lloc. Les contribucions arqui-
tectóniques de West 8, Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Didier Faustino i nombrosos noms menys coneguts hi contribueixen tant 
(o tan poc) com les atraccions sense sentit que I'Expo 02 ofereix: l'oportunitat d'experimentar un vendaval de for~a 12; escoltar l'obra 
sonora produ'lda perla diferent intensitat de les onades del llac, la velocitat del vent dominant, i la remar deis visitants de I'Expo; 
o ser transportat en la cadireta infantil d'un enorme carretó de supermercat a través d'una exposició sobre la identitat su'lssa pro-
posada perla cadena de supermercats Migras. Les categories necessitat de saber i plaer de saber ja no són significatives, a tot 
estirar ho és el plaer d'experimentar. 1 ce Tout est architecture n, disait Hans Hollein dans les années soixante. ce L'architecture n'est rien ,,, 
semble etre la réponse actuelle. Depuis les années quatre-vingt-dix, de nombreux architectes se sont lancés dans l'équivalent de la course que 
les scientifiques ont autrefois disputée a la poursuite du zéro absolu . Architecture sans style, sans place, transparence, dé-typologisation, 
Formlosigkeit, architecture virtuelle, architecture floue ne sont que quelques-uns des termes récemment utilisés pour décrire les tentatives d' ap-
proche de l'architecture de dissolution. 
Un pas essentiel dans la quete de l'architecture zéro est la construction Blur des architectes américains Diller et Scofidio sur le lac de 
Neuchatel. L'architecture ne constitue ici que la moitié de la construction; l'autre moitié est un phénomene météorologique. Plus encare, ce n'est 
pas un modele théorique. paree qu'il a dépassé le statut conceptuel de l'écran ou de la publication. 
La construction Blur a été utilisée jusqu'a la fin de l'été comme une partie de I'Expo.02, qui se tenait en cinq lieux différents de la région 
des Trois-Lacs. Elle ressemblait a un fragment de la Nouvelle Babylone de Constant Nieuwenhuys, une sorte d'échafaudage de plates-formes, 
d'escaliers et de rampes, autour desquels l'eau est pulvérisée par des milliers de minuscules jets afin de produire un nuage. A l'exception d'un 
bloc de sanitaires et d'un bar -ou seule de l'eau est servie-, la construction Blur ne contient rien. Son essence est l'expérience, la possibilité 
qu'elle offre de vivre une nouvelle sensation. 
En tant qu'architecture expérimentale, elle est parfaitement en syntonie avec Expo.02, la variante suisse de I'Exposition universelle, ou abso-
lument aucune tentative n'est faite pour offrir de l'information ou pour travailler sur un batiment d'une équipe nationale, qui furent cependant le 
motif principal de ce genre de grandes expositions. 
Expo.02 est par conséquent. sans le moindre doute, le produit d'une ere ou l'expérience prévaut sur le lieu. Les propositions architecturales de 
West 8, Jean Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Didier Faustino ainsi que de nombreux autres noms moins connus y contribuent autant -ou aussi 
peu- que les attractions qui ne riment a rien offertes par I'Expo: la possibilité d'expérimenter un coup de vent de force 12; celle d'entendre 
le son produit par la combinaison de l'intensité des vagues du lac, de la vitesse du vent dominant. et du brouhaha des visiteurs de I'Expo ; ou le 
fait d'etre transporté dans le siege pour enfant d'un caddie surdimensionné au travers d'une exposition sur l'identité suisse organisée par la 
chalne de supermarchés helvétique Migras. Les catégories besoin de savoir et plaisir de savoir ne sont plus pertinentes ici, a u mieux c'est un 
plaisir a expérimenter. 
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